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ييز جنيس وعرقي يف العمل
ماري بونت
هيمنة اقتصادية
ّثل النساء على الصعيد الوطني 25  من القوة العاملة. ومعظم 
,59 من بينهن( يعملن في بيروت أو في محافظة جبل لبنان،  النساء )
في سوق  اللبنانيني. وكأقلية  العمال  من  تضمان 44,5  منطقتان  وهما 
يزال  ال  بات:  عا الًبا  وهن  الشابات،  من  هن  العامالت  النساء  العمل، 
ياة  ا في مسيرة  مهمة  مرحلة  يشّكل  لبنان،  في  نسبًيا  املتأخر  الزواج، 
املأجور.  االقتصادي  النشا  يترافق مع وق  ما  الًبا  الشخصية، وهو 
ا هو لدى الرجال: نادًرا ما تكون  والوضع املهني للنساء أدنى مستوى 
تزال  وال  فات،  مو  ) 75( فمعظمهن  لشركة،  رئيسة  أو  مستقلة  املرأة 
الفجوة في األجور كبيرة.
ير الرسمي، الذي  يجب أال تنسينا هذه املعطيات أهمية االقتصاد 
ير املنظم من مؤسسات الدولة، وبالتالي ال  يعر بأنه جزء من االقتصاد 
يخضع للضرائب وال يدخل في حساب النا احمللي اإلجمالي. وهو بحكم 
ثل، وفًقا لتقرير صادر عن صندوق  التعري صعب القيا كمًيا )فهو 
النقد الدولي في العام 2011، 7 من النا احمللي اإلجمالي في لبنان(: 
ويشّغل هذا القطا العديد من النساء. لذا تشّكل املرأة قوة عاملة كبيرة، 
لكن الوصول إلى مناصب القرار أو املناصب التنفيذية، أو أكثر عموًما إلى 
عمل مستقر-يشمل الضمان االجتـماعي -ال يزال صعًبا.
ربات العمل أرباب العمل
عامل عاملة براتب شهري
نتا عامل عاملة براتب أسبوعي أو يومي أو حسب ا
مبتد ومتدرب
لية رعة العا سسة أو امل من امل عمل 









































ي  حصاء املرك دارة ا املصدر  
  




ڄتصادڡ  2: م٥دڋ الڕشاٛ ا الشكل 2-
تحسج العڕَ والمحاڀظة
ناس والنكور  : ذوىڢ السكاړ الڕشيٝين تين ا الشكل 0-2
تحسج الحالة المهڕية
: الځر ڀي األجور تين الرجاڋ والڕسا  الشكل 1-2
تحسج ڄٝا٣ الڕشاٛ
العامالت املهاجرات يف لبنان: بÅ الهيمنة وتنوع املسة املهنية
اللبنانية بأهمية  باستثناء السكان الالجئني، يتص مشهد الهجرة 
ل )وفًقا  كن أن يضم نحو  250000  عاملة  في املنا كبيرة لإلناث. إذ 
للمفوضية العليا لالجئني( جاء معظمهن من إثيوبيا  وسريالنكا  والفيليبني. 
فهن  يو من  لدى  ويعملن  ي  التو مكاتب  طريق  عن  لبنان  إلى  يصلن 
ويكون هو أيًـضا الكفيل أو الضامن. وهذا األخير هو من يحدد مواعيد 
إلى مصادرة  األحيان  كثير من  في  املراقبة  التنقل وتصل  العمل ويراقب 
له  يتعرضن  الذي  والعن  والعزلة  التنقل  حرية  تقييد  إن  السفر.  جوا 
كحركة  التضامن والتعبئة  مستضعفات وحركات  املستخدمات  من  يجعل 
عيد العمال تكاف للحصول على حماية قانونية أفضل. ومنذ سنوات عدة 
يحدث تنويع في مسارات الهجرة عند الوصول إلى لبنان )باستخدام قنوات 
كث بعضهن في لبنان  هجرة موجودة مسبًقا( أو بعد العقد األول للعمل. 
ليتحولن عامالت مستقالت، مع أو من دون إذن باإلقامة، أو أخريات فررن 
من منزل رب العمل الذي كن يعملن لديه. ويرافق هذا التنويع في املسارات 




انوية تطوير الشبكات ال
ا يم ساب ا امل عبر األش
ات يتحملها صاحب العمل نف
واملهاجرين
دمة انتظار ا ة  منط
“ ”
ير قانونية حالة 
ا عت طر ا
“ ”
لى كفيل بحاجة 
ل قيود على التن
مصادرة اجلوا
عيفة سلطة قانونية 
وفي النهاية
التفاعل مع السكا
مراك عبادة انتشار األعما التجارية العرقية مطاعم
حتجاجات ة وا التعب
لى دراسات أ دحدا  استنادا
د المهاجراد ڀي لبڕاړ : ذڕو٣ مسيرة ال٥ام الشكل 2-2
